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tidak berjaya mendapat 5kursus pilihan pertama
yang dipohon seperti
yang berlaku kepada 128lulusan Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia mendapat perhatian Kabinet. la merungkai
beberapa persoalan berbangkit seperti masalah
kekurangan pensyarah serta peningkatan nisbah
pensyarah dengan pelajar daripada 1:4 kepada 1:6.
Umpama rahmat di sebalik kemelut, kekecohan berlaku
memberi pengharapan baru kepada masalah berterusan
yang melanda nasib pensyarah perubatan sekian lama
iaitu gaji diterima tidak sepadan beban kerja digalas.
Wartawan HASLIZA HASSAN mengupas isu insentif
pensyarah perubatan, keperluan mengkaji semula nisbah





























Prof Dr AzharMd Zain,berkatalangkah
yangperlu diarnbilialah meningkatkan
skimperkhidmatan,kenaikangajidanme-
nawarkaninsentiflebihbaikbagipensya-
rahdalarnbidangperubatan.
Katanya,caraitu dapatmenariklebih
rarnaitenagapengajarseterusnyamena-
nganimasalahkekuranganpensyarahper-
ubatandi IPTAyangsemakinmeruncing.
"Kitamempunyairarnaidoktor,tetapime-
rekatidakberminatuntukmenjadipensya-
rahkeranagajidaninsentiftidakmenarik.
"Jadi,kenapakitatidaknaikkangajisebagai
tarikanuntukmendapatkantenagapengajar.
"Lagipun,berbandingpensyarahbidang
lain,selainmengajar,pensyarahperubatan
perlumembuatpenyelidikandanmerawat
pesakit.
"Olehitu,sewajarnyaskimgajimereka
dipertimbangkan,"katanya.
DrAzharberkata,JabatanPerkhidmatan
Awarnjugaperlumewujudkanlebihba-
nyakjawatanpensyarahperubatandiuni-
